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V. bérlet Csütörtökön,február 8-kán, 1872.
adatik;
20. szám.
a
Regényes víg opera 4 felvonásban. Irta Fridrick, zenéjét Flotov, fordította Szerdahelyi József.
{Rendeső: Szabó.)
Lady Hariet Dtírhtm, a király udvarhölgye 
Nancy, meghitje — ‘
Lord Trisztán Milcfort, rokona —
Lyonéi — — • —
PÍumkeU gazdag haszonbérlő —
Sichmondi biró — —
Tanács írnok — —  —
Mándokiné.
Dalnokiné.
FoltényL
Dalfy,
Philippovicb. 
Bartha, 
Hegedűs
S z e m é l y z e t *
pórleányok
Smith Polí 
Pítt Molli 
vitt Betti 
Szolga 
Dobos 
Apród
Sándoriné.
Völgyi Berta. 
SzŐílŐsi Hermina. 
Vidor, 
öoránd,
Kurcz Teréz. *
, Tőrténeihely részint a  Lady kastélya, részint Richmond vásár és környéke. Idő; Anna királynő uralkodása.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-töI—12-ig, d. a. 3-tól—5-ig, esté a pénztárnál.
HelyármU :Alsó és közép páholy 3frt. .5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemelet! páholy írt. kr.
Támlásszék 7 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet # ©  kr.
- Karzat £ 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermekjegy 2 0  kr,
Kezdete 7 órakor, vége tél 10-kor.
BérlethirtleléH,
Tisztelettel értesittetik a t, ez. közönség, hogy a hatod ik  bérlet f. hó lí-én , az az Vasárnap veszi kezdetét. A bér­
le tá r  20 e lő ad ásra  következő; C s a l á d i , páholy  65 frt.; Alsó és közép páholy 45 frt;; Felső páho l y  30f r t ;Tóm-  
lásszéfe 9 frt  Fö lds z in t i  zá r t szék  6 frt.; Emele t i  z á r t szék  5 frt.
Debreczen, 1872, február 8-kán. A sz llllltiz f b izo ttm án y .
Doferoo&et18 7 2 . Nyomatott a város könyvnoymdájában.
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